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C O M P O S I C I O N D E L « T R A C T A T U S D E M O D O C O N -
V E R T E N D I I N F I D E L E S » , D E L B T O . H A M O N L L U L L 
De los cuatro Papas a Ios que, scgun consta historicaniente, el 
Bto . Ramon Llull expuso sus planes y propositos misionologico-apolo-
get icos , ecumenicos y dc cruzada, y a quienes pidio con encareci-
miento la realizacion de los mismos (Nicolas I V , Celestino V 2 , Boni -
facio V I I I 3 y Clemente V 4 ) , sin duda alguna, fue el primero — g r a n 
conocedor del Oriente cr is t iano 5 y primer P a p a f r a n c i s c a n o 6 — el que 
tuvo que inspirarle mas viva confianza y en el que, logicamente , pon-
dria mas firmes esperanzas. 
L a ereccion canonica del colegio misionero de M i r a m a r ( M a -
U o r c a ) , en virtud de Bula de J u a n X X I ( 1 2 7 6 ) 7 , para la formacion 
1 Presentdle Ios escritos «Quomodo Terra Sancta recuperri potest» (Ed. Beati 
Magistri Raimundi Lulli OPERA LATINA. a magistris et professorilms edita Maiori-
censis Scholae Lullisticae. Fasc. I II . Mallorca. 1954.96-08) y «Tractatus de modo con-
vertendi infideles» (Ibidem. pags. 99 -112) . 
2 Petitio in civitate neapolitana sancto Patri Coelestino quinto. (Ed. Salzinger. I I . 
Moguntiae. 1722, 50 -51) . 
1 Petilio Raimundi pro conversione infidelium (Ms. Parfs. Nat. Lat. 15450. 543 
r-543 v ) . Liber apostrophe sive de Articulis Fidei sacrosanctae et salutijerae Legis 
christianae (Ed. Salzinger, IV, Moguntiae, 1 7 2 9 ) . 
4 Liber de acquisitione Terrae Sanctae (Ed. Longpre. Criterion. Barcelona, 1927. 
266-278) . Pelilio Raimundi in concilio generali ad acquirendam Terram Sanctam 
(Parfs. Nat. Lat. 15450, 543 v. 544 r . ) . 
5 En 1 2 7 2 — dos aiios antes de Ia celebracion del concilio lugdunense segundo. 
fue enviado por Gregorio X , juntamente con otros tres frailes menores, a Constanti-
nopla. para trabajar allf a favor de la union de Ias iglesias latina y griega. Y allf es-
tuvo hasta que cmprendio viaje a Lyon ( 1 2 7 4 ) , a donde acompano a la embajada im-
pernal que tenfa que asistir a la asamblea conciliar. (AM. T E E T A E R T . Nicolds IV. 
Dictionaire dc Theologie Catholique. Fasciculcs XCI-XCII . Paris. 1930. col. 536 .— 
RICARDO GARCIA VILLOSLADA. S. J . . Historia de la Iglesia Calolica. I I . Edad 
Media. Madrid. 1958. 6 5 0 ) . 
6 L. WADDING, Annales Minorum. V, Quaracchi. 1931.187. 
' JOANNES X X I , Reg. Vat, 38, fol. 15 v. 16 r. Ep. L I I I . 
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de trece frailes Menores 8 , elegidos para consagrarse a la evangeliza-
cion del pueblo musulman'', y su funcionamiento durante unos a n o s ; p 
tuvo que dar a conocer , segiin cs obvio, el nombre del B t o . Llull a 
F r a y J e r o n i m o de Ascol i , a la sazon Ministro General de aquellos, y 
futuro P a p a , con el nombre de Nicolas I V . 
FI mallorquin no pcrtenecia a la O r d e n " ; y se constitufa en 
bienhechor insignc dc la misma, al lograr del Infante , D . J a i m e — m a s 
tarde rey de M a l l o r c a — la dotacion de dicho colegio , 1 2 y, al conseguir 
dependiera dcl Ministro Provincial de los mismos Frai les Menores , a 
tenor de la referida Bula pontil icia. 
Obra grande de singulares merecimicntos , que ornan la figura 
egregia dc San Ramon de Penyafor t , fueron sus colegios de lenguas, 
de Tiinez. Barce lona , Valenc ia , Murcia , Jativa---
A empresa de tanla trascendencia consagro su talento y sus fuer-
zas, al rcnunciar , cn 1 2 1 0 , al inas alto cargo de la Orden de Frai les 
Predicadores , cuando el B l o . Ramon LIulI contar ia , a lo nuis, unos 
doce ai ios . 1 3 
La escuela de lcngtia arabiga de Tuncz llcgo a su epoca de ma-
yor esplendor durante el pontificado de Ale jandro I V ( 1 2 5 4 - 1 2 6 1 ) . 
La tambien de arabe , de Barcelona o Valenc ia , que antecedio a la de 
8 «...rnonasterium sivc locus rcligiosus clc tuis bonis propriis conslrualur in quo 
Iredccim fratrcs orilinis niinorum. qui iuxla orclinalionem et institutioncm provincialis 
uiinislri coutinuo in arabico slucleant commorcnlur, ut lanclem instrucli competentcr 
in illo acl terras paganorum sc confcrant animarum profectibus intendentes». (Reg. 
Val. cit., fol. 15 v . ) . 
' Ibidem. 
1 0 El silencio de trcs anos (1276-1279) nos lo revela dcdicado. nl parecer, al 
colcgio de Miramar (S . GAI.MF.S, Prcv.. Dinamisme de Ramon Lnll. Maliorca. 1935.18. ) 
Pero no es posible expresar con exactitud duranle cuanto tiempo enseno arabe y 
apologctica misionera a los frailes mcnores, escogidos por el Ministro Provincial: dcl 
mismo modo que nada consta de Ia duracion dcl colegio mismo. El Libre <te Blan-
querna parece testimoniar que en 1283. aun subsistia (Lib. IV, cap. 80. cd. Obres 
essencials, I, Barcelona, 1957 .230 ) . u ...laposloli, e los cardenals. expresa. els religio-
<es, a honrar la glbria de Deu. ordenaren que de tots los religiosos qui havien ciencia. 
fossen assignats frares a apendre diverses lenguatges. e que'n fossen fetes diverses 
cases per lo mon, e que a lurs messions fossen bastantment procurats e ordenats, se-
gons ta manera del inonestir de Miramar. qui es a Villa de Mallorca». 
" Sabemos que el Bto. Llull fuc terciario franciscano. Fray Nicolas Eymerich, 
inquisidor lo afirma ( J . T A R R E . Los codices lulianos de ta Biblioteca Nacional dc 
Paris, Analecta Sacra Tarraconensia. XIV, 1941. 1 6 1 ) . Sin cmbargo, no se sabe cuan-
do ingreso en la Tercera Orden de San Francisco. 
I J «...statuisti et etiam ordinasti ut in insula Maioricensi ad te iurc hcrcdilario 
pcrtinente, in loeo qui dicitur Daya in parochia sancti Bartholomaci Vallis de Mos-
sa, monasterium... de tuis bonis propriis construatur.. .». (Reg. Vat. cit., fol. c i t . ) . 
—Vita Raimundi Lulli, n. 17. Edit. B.A.C., Rainon Llull. Obras lilerarias, Ma-
drid. 1948.57. 
" JOSE M. a COLL, 0 . P., Escuelas de lenguas orientales en los siglos XIII y 
XIV, Analccta Sacra Tarraconensia, X V I I , 1944, 115-135. 
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Murcia ,abrib sus puertas durante el reinado de Urbano IV ( 1 2 6 1 -
1 2 6 4 ) ; y, finalmente, erigiose otra en dicha ultima ciudad, entre los 
afios 1 2 6 5 y 1 2 6 8 , que son los del |)ontificado de Clemente I V . Ade-
mas . en 1 2 8 1 , F r a y Ramon Mart i , de la Orden de Frai les Predicado-
res regia , en Barce lona . una escuela de hebreo. despues de h a b e r 
ensenado, en la misma ciudad, Ia Iengua arabiga . quc habia aprendi-
do en la escuela de Tiinez. 
E s innegable que la Orden de Santo Doniirigo de Guznian. an-
teriormente al pontificado de J u a n X X I ( 1 2 7 6 - 1 2 7 7 ) — c o n o c i d o en 
la historia de la ciencia por Petrus Hispanns— habia er igido. por lo 
menos, cuatro escuelas de lenguas. para la debida preparacion de 
misioneros . En cambio , Ia Orden de Frai les Menores no contaba con 
ninguna; y esto, a pesar del espirilu misionero que San Francisco de 
Asis supo infundir en e l la . 1 4 
P o r aquel motivo. el nombre de la escuela de «Dava» tuvo que 
llevar consigo a los oidos de su Ministro General Fray J e r o n i m o de 
Ascoli el de su fundador Rambn I.lull. P e r o no existe prueba alguna 
que nos autorice para sostener que Uegaran a conoccrse personalmen-
te, duranle los aiios del Generalato de aquel . el cual comenzo en 1 2 7 1 . 
a). ser elegido en cl capitulo general de Lyon ( F r a n c i a ) , 1 5 para suce-
der a San Buenaventura , ya Cardenal , y finio en 127°*. cuando el 
capitulo general de Asis nombro sucesor suyo a su propio Vicar io 
Oeneral F r a y Bonagraz ia . 1 6 
Ocasion muy propicia para el inicio de relaciones directas de 
indole personal hubiera sido el capitulo general que la Orden de Frai -
les Menores celebro en Padua en 1 2 7 6 , 1 7 el mismo afio de la ereccion 
canbnica del colegio misionero de M i r a m a r . M a s . por razon de sus 
quehaceres en la curia romana , F r a y J e r o n i m o de Ascoli no asistio al 
mismo. 1 8 
T a m p o c o pudieron conocerse personalmente en Lyon ( 1 2 7 4 ) . con 
motivo de la celebracibn del concil io ecumenico ; porque, si bien es 
verdad que alli estuvo cl ilustre franciscano acompaiiando a los emi-
sarios del Emperador Miguel Pelaeblogo V I I I . " que habian de pactar 
" «Lo monestir de Miramar fiu a frares Menors donar pcr sarrayns a prcicar» 
(Cant de Ramon. cd. Obres de Ramon Lull. X I X , Mallorca. 1936, 257 ) .—Fr . ACOS-
TINO GEMELLI. 0 . F. M.. Jl Irancescanesimo, Milano. 1956. 82 ss. 
1 5 AM. T E E T A E R T . art. cit.. ed. cit.. col. 536 — L . WADDING, ob, cit, IV , 
1931, 466. 
1 6 L. WADDING, ob. cit. V. 80. 
" Ibidem, pag. 18. 
18 Ibidem. 
1 5 AM. T E E F A E R T , art. cit., col. 536.—R. GARCIA VILLOSLADA, ob. cit., 660, 
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la union con R o m a , sin embargo , el B t o . Llull no acudio a aquella 
ciudad. 2 ' 1 P o r lo menos , no se tiene notic ia alguna de su estancia en 
Lyon. 
Y a quedo demostrado anteriormente que el Liber de Sancto 
Spir i tu . opusculo manifiestamente orientalista, — e s c r i t o con la finalidad 
primaria de probar que la tesis latina relativa a la Procesion de la 
tercera Persona de la Sant is ima Trinidad de Dios es la v c r d a d e r a — 
no fue presentado al coiicilio lugdunense segundo, ni fue concebido 
inmediatamente despnes de su ce lebrac ion. 2 ' No pertenece al aiio 1 2 7 4 , 
como opino Mn. Sa lvador Galmes ( 2 1 , b ) , porque su contenido revela 
unas c ircunstancias historicas totabnente diversas de las que siguieron 
a aquella asamblea conci l iar , en la que la emba jada del referido em-
pcrador Miguel Paleologo V I I I — i n t e g r a d a por German, antiguo 
Patr iarea de Constantinopla, T e o f a n e s , Metropoli tano de Nicea , J o r g e , 
acropoli ta , senador y canci l ler , y, f inalmente, dos oficiales de la c o r t c — 
presento al concil io una carta del mismo y otra firmada por cre-
cido niimero de obispos y clerigos, todos los cuales profesaban obe-
diencia a Ia sede R o m a n a y la fe ca to l i ca . 2 2 
El P a p a ordeno que fueran leidas las cartas imperiales , las cua-
les contenian la profesion del s imbolo que R o m a habia enviado al 
referido Miguel Paleologo V I I I , y, ademas, la aceptacion sincera y 
cordial de la doctrina verdadera, santa, catolica y ortodoxa de la 
Iglesia Cato l ica-Romana, juntamente con el reconocimiento de su 
P r i m a c i a . F inalmente , el emperador mandaba que la iglesia griega 
aceptara el s imbolo anterior al c i sma. 
Leidas las cartas imperiales , se canto el Te Deum por la Asam-
blea conci l iar ; habiendolo entonaclo en griego la emba jada oriental , 
la cual repitio dos veces la formula Qui ex Patre Filioque procedit.23 
Luego que los emisarios imperiales hubieron regresado a Cons-
tantinopla, el nombre del P a p a fue escrito en los dipticos, y Gregorio 
X — e l Ponti f ice reinante a la s a z o n — fue proclamado Pontif ice su-
premo de la Iglesia apostolica y P a p a ecumenico . 2 4 
3 0 S. GARCIAS PALOU. El «Liber de Sanclo Spiritu», de Ramdn LIull. ijue 
escrito con molivo de lu celebrucion del II Concilio de Lyon (1274)?, Esludios Lulia-
nos, I II , 1959, 66. 
21 Ibidem, 62-70. 
2 l .b . Ob. cit.. pdg. 12. 
2 2 CH. J . HEFELE-DOM II. LECLERCQ, Ilisloire des Conciles, VI, premierc par-
tie, Paris, 1914. 172-173.—El tcxto griego y latino de la carta imperial pueden leersc 
en L. Wadding, ob. cit., IV, 436-443. 
23 Ibidem. 176-178. 
24 Ibidem, 209. 
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De este breve relato se deduce que la union dc R o m a y Cons-
tantinopla babia quedado pactada. P o r lo cual, no se eoncibe que en 
las c ircunstancias creadas por los expresados acontecimientos de Lyon, 
que el B to . R a m o n Llull tuvo que conocer , 2 S pudiera escribirse una 
obra de los tonos vivamente polemicos del Liber de Sancto Spiritti, 
que contiene unas nada elogiosas referencias al clero gr iego 2 6 y ex-
prcsiones algo humillantes para Constantinopla y el emperador bizan-
t ino . 2 ' Y . si lo hubiera compuesto antes de que la asamblea conci l iar 
inieiara sus tareas . no hubiera dejado de presentarlo a la misma, 
porque lo que le sobraba para ello eran medios de suma ef icacia . 
A quien conozca la intrepidez de animo del B t o . Ramon LIull 2 9 , 
le causara extraneza su ausencia de Lyon . con ocasion de un acon-
tecimiento trascendental como la celebracion de un concil io ecumeni-
eo, convocado por Gregorio X para tres fines, que. precisamente, el 
B t o . LIull Ilevo siempre en el a lma: reforma de la vida de la Igles ia , 
union con los griegos y socorro de T ier ra S a n t a . 3 0 Y . sin embargo, no 
queda inclicio documental cle la presencia del dinamico mallorquin en 
aquella c iudad. 3 1 
Carecer ia de base historica la bipotesis de una relacion directa 
V personal entre F r a y J e r o n i m o de Ascoli y el B t o . Llull . mantenida 
2 5 S. GARCIAS PALOU. art. eit , 69. 
2 b «Et adhuc ultcrius. cum graecus clerieus mui sit prineeps. nec dominium cons-
lantinopolitanum per miraculum sit datum Ecclesiae Graecorum. demonstratur quod 
latinis conveniat major et nobilior vita quam graecis. ...Ullerius Latini excedunt grae-
cos in numero, et habent... plures ciericos. plures religiosos. et majorem scientiam. 
ct dant plures eleemosinas: amplius. latini habent plures religiosos. qui habent magis 
et magis contemplativam vitam quam graeci: et clcrici latinorum magis honorantur 
([uam clerici graecorum; et in cfuantum clcrici latinoruxn non babent uxores, sunt 
magis dispositi ad divinuni of/icium. Clcricus. (|iii noo baliel lixorem. magis possit 
ndire luxuriam el magis diligerc castitatcm. quam clericus. qui habent uxorem.. .» ( P . 
II , cap. I X . edic. cit.. 9 -10 ) . 
2 7 «. . .certum est . . .Romam semper fuisse caput mundi. ct ideo ad significandum 
(|(iod dominium romanum deheat subjugare totum mundiim. sancto Domino \posto-
lico per opus mirificum datum est dominium romanum. secundum refertur in vita 
S. Sylvestri: quoniam vero Deus S. Petrum constituit Prociiratorem mundi. boc est 
Sanctae Ecclesiae. et S. Petrus et S. Paulus Romac fucrunt. cl ihidcm jaccnt. dcmons-
tratur quod Romanus Tmperalor dchcat subjugarc Graccum Imperatorem.» 
2 8 S. GARCIAS PALOU. nrt. cit., 68. 
2 9 MAURICIO DE IRIARTE. S. J . , Vida y caracter, Ramon Llull, Madrid. 
1955. 54. 
'» HEFELE-LECLERCQ. ob. cit.. 160. 
3,1 Ni cn la Vita. cuyo autor refiere su llegada a Roma. a raiz dc Ia mueiTc de 
llonorio IV. y sus visitas a Celestino V. Bonifacio VIII . lo mismo que su proposito 
dc acudir al coneilio ccumenico de Viena. convocado por Clemente V. en 1311. (Ed. 
c i t , nn. 18. 30. 31 y 44. pags. 54, 66 y 44.—S. GARCIAS PALOU. La feeha del 
«Desconhorl». en relacion c.on las visilas de.l Bto. Ramon Llull a la corte papat». 
Estudios Lulianos, VII, 1963, 85 -86) . 
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en Lyon, con motivo del segundo conci l io celebrado alli . en 1 2 7 4 . Y , 
por otra pa i te . tampoco les fue dado conocerse . en la misma ciudad, 
a raiz del capitulo general de la Orden de Frai les Menores que eligio 
Ministro Ceneral al futuro Papa Nicolas I V , porque este no asistio 
al capi tulo , 3 2 hallandose aun en Constantinopla o ya de camino hacia 
Lvon, acompanando a la emba jada imperial . 
T a m p o c o se sabe que F r a y J e r o n i m o de Ascoli test imoniara su 
gratitud al B to . R a m o n Llull por la a el debida vinculacion del co-
legio misionero de M i r a m a r a la Orden de la que era Ministro Ge-
neral. V consta, sin embargo . que lo hizo Fray Raimundo de Gaufredi , 
en 1 2 9 0 . con motivo de su encuentro en Montpel l ier . 3 3 
El Ministro General de los Frai les Menores le hizo valiosa entrega 
de una carta de presentacion como insiane bienhechor de la Orden a 
los conventos de R o m a , Apulia v S ic i l ia , con el deseo de que fuera 
bien atendido por los Fra i les , a cuvos Ministros encarga que le auto-
ricen para expl icar su Arte . en lugar idoneo y comodo, a quienes de 
aquellos deseen oir le . 3 4 
Dicha car ta . suscrita por el Ministro General de la orden fran-
ciscana, le autorizaba, al parecer . para acudir a Nicolas I V , el primer 
Papa f ranc iscano. con espcranzas de alcanzar favor para la realizacion 
de sus planes de indole misionologica y de cruzada. 
P e r o . indudablemente. existfa una razon de mayor peso que po-
dia movcrle a presentarse ante Nicolas I V y podia infundir alientos 
en sn espiritn, abatido por el fracaso del colpcrio misionero de Mira-
mar : e! amplio y exacto conocimiento que el Papa poseia del Oricnte 
erist iano, por razon de su estancia cn Constantinopla, cnviado por 
3 2 L. WADDING. ob. cit., IV. 466. 
n Ibidem, V. 268. 
3 ' El Bto. Ramon Llull es prcsentaclo como «amicus Ordiuis et devotus ab an-
tlqiio, in rclcvandis Fralrum nostrorum inopiis graliasus. et in sttbsidiis sollicitus... 
et attcntus». «Caeterum. cum diclus Kaimundus. cxpresa. quamdam Arlem docetit. 
per quam convincerc nilidur infulclcs. volo quod vos. Minislri. si aliqui Fralres Pro-
rincirirum vcslrurum audirc diclum Arlcmluerinl consolati, detis ipsis Fratribus li-
ccnliam: ct dicto domino Raimundo de Convenlu idonco opporlunitalem, in quo 
possil Fratribus ostendere Artem illam. concedatisa. 
A. RUI5IO BALAGL ER publico el texto cle tan importantc eserilo en Documents 
pe.r Hfisloria de la cultura calalana mig-cval. I, Barcelona. 1908. 9-10: y. mucbo an-
tes, cn 1778. cl P. F R A Y RAMON PASQUAL. O. CIST. Io habia insertado en sus 
I indiciae lullianae. I. Avcnionc, 1778. 186. 
El P. L. \V\DDI\G (ob. cit. , V, 268) escribe <Littcrarum penes nie e.rlat exem-
plar>; con lo cual se seiiala, al pareccr, el caniino que podria conducir al ballazgo dcl 
mismo. 
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Grcgorio X para laborar antc Miguel Palcologo V I I I 5 3 por la union 
de la Iglesia latina y griega. 
Ademas , en 1 2 8 9 , primer aiio de su pontifieado. Nicolas I V en-
trego sendas cartas comendat ic ias . firmadas en Rie t i , al celebre Er . 
Giovanni de Montecorvino, para los patriarcas de los Nestorianos, 
Georgianos , Armenos , J a c o b i t a s e t c ; ademas de otras : la Summi 
Pastoris ( 1 1 . ju l io . 1 2 8 9 ) , dirigida distintamente «universo populo 
Armenorum, — universo populo Nestorianorum, — Demetrio, regi 
Georgiae, — David, regi Iberorum, — Imperatori Ethiopiae», escritas 
para animarles a perseverar en la fe y a promover la union de las 
iglesias." 6 
Y a aquel P a p a , que tendria su corazon puesto en el Oriente 
cr ist iano, unos tristisimos sucesos orientales habian de causarle el mas 
vivo dolor de su re inado: la perdida de San J u a n de Acre y de las 
demas posesiones crist ianas en aquellas t ierras. 
En 18 de mayo de 1 2 9 1 , tercer aho de su breve pontificado, los 
musulman.es asaltaron aquella ciudad amurallada, el mas firme ba-
luarte que se hallaba b a j o el dominio de los cr is t ianos : y juntamente 
con Hln se perdieron T i r o , S idon. Revrut v Tortosa . Unicamente 
continuaron en posesion de aquellos la isla de Chipre y Armenia . 3 7 
L a perdida de Palest ina y Sir ia produjo vivisima consternacion 
en el cr ist ianismo occidental ; y el Papa Nicolns I V no pudo hacer 
olra cosa que intentar, sin loj jrar nada. la organizacion de una nueva 
Cniznda para ln connuista del Santo Sepulcro . 
Al primer Papa franciscano le toco saborcar Ins nmnrguras de 
la rtiinn total de las poscsiones crist ianas de Oricnte . acontecimienlo 
Irascendentalisimo oue conmovio profundntnente al Rto. Ramon Llull . 
Como testimonio de la viva impresion recihida y. a la vez. dc su 
encendido celo por la reconquisla de los Santos lugares v por la imion 
de las igle^ias desmemhrndas y la latina. quedan dos documentos su-
vos, que tiresento a Nicolas I V . el Papa oriental ista : la instancia 
Onomodo Tcrrn Sancta rcaiperari potest v cl opiisculo De modo con-
vertcndi inftdclcs™ nue acompano a aquella, cscri tos con motivo de la 
perdida de San Juan de Acre . 
! 5 E. SMEETS, Sainl Bonaventure, D.T.C... II . r pariie. Paris. col. "165. 
Fue enviado por Grcgorio X y clcgido. paia diclia mision diplomalico-unionista. por 
Sau Bucnavcnlura. a la sazon. Minislro Gencral dc ia Ordcn. 
P. GIROLAMO GOLUROVICH. O.F.M.. BibHoteca Biobibliograftca della Tnrra 
Sanla e dcll Orienle Francescann, II . Quaracclii, 1913, pag. 441 . n. 145) .—L. 
WADDING, ob. cit., V. 216-226) . 
3 7 AM. T E E T A E R T , art. cit.. 536-539.—GARCIA VILLOSLADA, ob. cit. 
650-651. 
" Lease la nota niim. 1. 
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La instancia fue escrita en R o m a el afio 1 2 9 2 ; y el Tractatus que 
la acompafia . fue compuesto «in isto tempore in qao omnes sunt in 
tristilia de amissione Terrae Sanctae».39 Ademas, el Bto . Llull coniien-
za su referida instancia pidiendo al Papa la unificacion de las Orde-
nes Mil i tares , y menciona en primer lugar las de los Templar ios y 
Hospita lar ios . 4 0 
He aqui tres datos historicos que reflejan las c ircunstancias que 
siguieron a la perdida de las posesiones crist ianas en Oriente : pues, 
si bien es verdad que el gran Maestre de los Templar ios . Guil lermo 
de Beau jeu y el Mariscal del Hospitalarios Mateo de Clermont se 
batieron heroicamente v murieron defendiendo San J u a n de A c r e . la 
historia juzga que las disensiones de pisanos y genoveses, templarios 
v hospitalarios contribuyeron en gran manera a la derrota de las 
huestes cr is t ianas . porque a causa de aquellas el rey de Chipre Enr i -
que I I , que habia Ilegado con importantes refuerzos de tropas y 
viveres, se fugo, de manera oculta. juntamente con muchos otros de-
fensores de la plaza cr is t iana. 4 1 
EI texto de la breve Instancia y del Tratado referidos. han de 
interpretarse a la hiz de dos hechos his tor icos : del pontificado de un 
P a p a singularmente conocedor de los problemas de Oriente . y. ademas, 
del vivo dolor riue embargaba , en aquellos instantes. al crist ianismo 
occidental . en virtud de la perdida de San Juan de Acre y otras po-
sesiones. La Instancia «Quomodo Terra Sancta recuperari potcst» y 
el '<Tractalus de modo convertendi infideles» fueron escritos. por el 
B to . Ramon LIulI, para Nicolas I V y con motivo del desastre de las 
repetidas plazas cr is t ianas . Es te aspecto es important is imo: v no 
pucdc prescindirse de 61. cuando se emprenda la tarea dc analizar. 
detenidamente. la significacion misionologica . his tor ica . estrategica y 
unionista de ambos documentos lulianos. 
Ciertamente que, en el orden apologetico-doctrinal . ni el uno ni 
e! otro pueden ni . Dor consiguiente, han de compararsc con e] Liber 
de Sancto Spiritu,42 ni , muchis imo menos , con el Libcr de quinque 
" Ed. cil.. p a S . 106. 
J 0 «Dominus Papa ct Cardinales faciant quorf liat unicus <trdo dc ordinc Itospi-
lalis Templt el Hospitalis Alemanorum, Fratrum de Doncles, dc Calatrave. ct islc ordo 
vocctur Ordo de Spirilu Sancto.. .» (Quomodu Tvrru Sancla rccujicrari polesl. ed. cit.. 
pag. 9 6 ) . 
4 1 GARCIA VILLOSLADA. ob. cit., 651 . 
''' Opiiseulo dc indole nelamente polcmica y muy luliano, coneebido y plasmado 
«seeundum «Arlem compendiosam invcniendi veritatem» vl svcundum conditionvs 
quinque arborum, quae sunt in «libro gentUis et trium supientium ». Es un tratado de 
estructura dialogada, cuyos protagonistas son un tctilogo lalino y otro griego, que dis-
'•utcn cl lcma de Ia Procesidn del Espiritu Santo, a la presencia de un sabio musiilman 
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sapientibus,4' el tratado mas completo, escrito por el B t o . Lluli a raiz 
de la desmembracion crist iano-oriental . Efect ivamente , en ninguna otra 
obra suya de indole orientalista concede la amplitud, que alcanzan 
en esta liltima, a los tres temas que, a su j u i c i o , eran los centrales de 
aquel problema re l ig ioso : 4 ' el trinitario de la Procesion del Espiritu 
Santo y los cristologicos de la unicidad de Persona y duplicidad de 
Naturaleza del Sei ior . Por otra parte, el Liber de Sancto Spiritu es un 
tratado, concebido y escrito con la finalidad de estudiar unicamente 
el tema trinitario sobre la Proces ion dc la tercera Persona divina dis-
cutido entre griegos y latinos. P o r lo cual, el mismo y el «Liber de 
(juinquc sapientibus» ban de enumerarse entre los escritos leologicos 
del B to . Llull y no entre los de indole exclusiva o primariamente mi-
sionologica y estrategica — p a r a la c r u z a d a — , aunque en ninguno de 
los dos se echen de menos conceplos y planes de alto valor ecume-
nis ta . 4 5 
L a Instancia «Quomodo Terra Sancta recuperari potest» y el 
opusculo «Tractatus de modo convertendi infideles» han de colocarse 
entre la Petitio in civitate neapolitana sancto Patri Coelestino quinto 
( 1 2 9 4 ) , 4 6 la Petitio Raimuiidi pro conversione infidelium (acl Bonifa-
que tambien inlerviene en la conlroversia, despues de baber expresado lo siguienle: 
«Domini. sum ultramarinus et saracenus. veni <td constantinopolitanam civitatem. ut 
fierem christinnus, et crederem in legen Graccorum: cum vero fui in ecctesia. vidi 
unum tatinum et gruccum dispulantes supra articulos suarum leguni. el sic me posue-
runt in dubio: et ideo volo ire Romam ul sciam veritatem. un Personu Sancti Spirilus 
procedat a Palre et Filio, vel an sit. velut Craecus dixit. qui negavil quoil Sanctus 
Spiritus procedat a Fiiio. et dixit quod Sunctits Spirilus provedat u Pulre tantum: et 
propter hoc. di.xil saracenus non est mihi volunlas recipere baptismum. quousque mihi 
delur cerliludo horum urliculorum... Finitis h's sermonibus. ialinus el gruecus unius 
voluntatis fuerunt... insimitt dispulure coram suraceno...: priusquum autein inciperet 
(graecus). surucenus rogavil euin ut possel respondcre ud eorum rulioncs...». De 
prologo, ed. Salzinger, Moguntiae, 1722, 1-2. 
4 3 Se balla dividido en cualro partes. segun ci siguicnte lemario: Prima pars. 
Disputalio Ialini et graeci: «Quod Sanctus Spiritus procedal a Patre cl Filio» (pags. 
-1-18).—Secunda pars. Disputalio latini et ncstorini: «Quod in Jcsu Christo non rut 
nisi una Persona tantum» (pags. 18-24).—Tertiu purs: Dispututio lalini el jucobini: 
«Quod in Chrislo sint duae !\'aturae» (piigs. 2i-.il |.—Quarla purs. Disputatio lalini >•/ 
saruceni: Quod in Dco sil Trinitas el 1 ncarnulio (pags. 31-50) . Ed. Salzingcr. II . Mo-
guntiae, 1722. 
4 4 S. GARCIAS PALOU. Vision luliunu dcl cisma de Oriente, Esludics Lulianos. 
I II , 1959, 176-177. 
" En el Liber de Sunclo Spirilu. refleja Ia sinceridad. Ia bucna voluntad y el de-
seo de unidad en la Fe, con que los teologos latino y gricgo se propusieron dialogai 
con otros teologos Iatinos y griegos sobre cl lcma de la Procesion del Espiritu Sanlo 
(cap. X . ed. cit., pag. 10. col. 2.'. al final): y en cl Liber dc quinque sapientibus pro-
pone Ia celcbracion dc una asamblea lcologica pcrmanentc, ccn ia participacion de teo-
logos latinos y griegos. como medio para lograr fa «unio per universuin mundum ax 
omnibus lidelibus Chrislianis qunrumcumque lingurum» (Dc Protogo, edic. cit.. pag. 
2, col. l / ) . 
" Ed. Salzinger, I I , 50-51. 
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tium octavum) ( 1 2 9 5 ) , 4 7 el Liber de fine ( 1 3 0 5 ) , 4 8 el Liber de acqui-
sitione Terrae Sanctae,*9 presentado, en 1 3 0 9 , al P a p a Clemente V y 
Petitio Rainmndi in concilio gencrali ad acquirendarn Terram Saric-
tam,m elevada al conci l io ecumenico de Viena , en 1 3 1 1 . Entre estos 
eseritos lulianos tienen su lugar propio los dos referidos, presentados 
a Nicolas I V , en 1 2 9 2 . 5 1 
E l B to . Llull perseguia la consecucion de «.bonum--- ita publicum 
quod non potest <pZus»,52 y escr ibia con la impresion vivisima cjue los 
descritos acontecimientos habian causado en su a lma; a lo cual hay 
que atribuir dos singularidades, una de la Instancia «Quomodo Terra 
Sancta recuperari potcst» y otra del opusculo « D e modo convertendi 
infedeles». 
La primera consiste en la detallada relacion de las lenguas 
que deberian ensenarse en los colegios cuya ereccion pedia con in-
sistencia a la Sede R o m a n a , «scilicet arabicam linguan, pcrsescam, 
comanicam et guscam, et alias linguas sismaticas». L a otra refleja su 
espiritu y genio ecumenicos en la concepcion y formulacion clel escrito 
para el mismo Nicolas I V : «Ad bellandum per terram, escr ib ia . placeat 
Domino Pape cum uno rege et magistris TempJi Ifospilalis ct Tettto-
nicorum in jrontaria Grece, ita quod sint ibi duo gladii, unus spiritua-
lis et alius coi poralis, et, quia spectat ad, Dominum Paparn rnajorem 
zelum habere ad exaltandum fidcm, quam ad aliqucm aliurn, in sua 
propria persona deberet ire et bonum exernplum tam prelalis et prin-
cipibus quam aliis sibi subditis prebere, quod, si hoc faceret, cruce 
signati rnulto plures se facerent. Et sint cum Domino Papa, si ipse 
vadat, viri sancti, religiosi et, seculares, scientes ydiomata grecorum, 
desiderantcs mortcm pati propter Christum, scientes et sapientes in 
theologia et philosophia, habentes rationes necessarias ad. destruendum 
scisma eorum, et Dominus Papa mittat ipsos ad disputandum de fide, 
denunciando eis quod, si se noluerint unire cum Ecclesia, oporlebit eos 
terram amittere et gladium corporale subire. Si vero Greci noluerint 
rccipere ipsos nuncios predictos, mitlat Dominus Papa Irnperatori 
eorum et prelatis quod mittat sibi aliquos nuntios bene scientes in fide 
" Ms. Paris. Nat. Lat. 15. 450, 543 r. 543 v. 
" Editado en Mallorca. Tip. Raphaelis Moya, Palmae Baler., 1565. 
" Edit. por el P. E. LONGPRE. O.F.M., Criterion, Barcelona. 1927. 
5 0 Ms. Paris. Nat. Lat. 15. 450, 543 r. 544 r. 
5 1 «Datum Romae anno nativitatis dominicac M CC I X II» ( s ic ) . Quomodo Terra 
Sancta recuperari potest», ed. cil. 98. Es evidentc que se trata del ano 1292. porque 
el ano 1211, como deberia leerse materialmente. el Bto. Llull no babia nacido. 
52 Traclatus de modo convertendi infideles, ed. cit., pag. 106. 
" Quomodo Terra Sancla recuperuri potest, ed. c i t , pag. 96. 
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eorum. el secure veniant ad disputandum in curia sua et, devictis ratio-
nibus eorum, redeant et veritatem quam de fide nostra audiunt Irnpera-
tori eorum et prelatis denuncient, et, si se cum Ecclesia unire noluerint, 
contra ipsos procedatur ita quod, Deo adjuvante, acquiri poterunt ipsi et 
participantes cum ipsis Grecis ad ecclesiam reduci; ipsis autem acqui-
sitis, vadat cum maxirna parte de ipsis in Herminia ad bcUandum cum 
Sarracenis, et ponantur ipsi Greci in bcllo ante Christianos, et deinde 
acquiratur succesive usque ad civitatem sanctam Jerusalem et usque 
ad Tripol et Barbaria. Si larnen Greci voluerint se unire cum Lcclcsia 
sine bello, Dominus Papa dimitttat quod Imperator Grecorurn possideat 
illam terram et quod vadat cum ipso circa Sarracenos, tarnen Impcrator 
Grccorum una cum suis magnatibus Dominum Papam, nomine Ecclesie 
romane sacrosancte, securum jaciant quod semper sint ei et Ecclesie, 
boni et ftdeles. Securitas autern fteri polest per ostagiurn c.l muniendo 
civitatem Constantinoplis de Latinis donec Terra Sancta, quod Deo 
placeat, sit acquisita et populata Christianis. Si tarnen vila unius Pape 
ad propositum non sufficiat, ipsius successor secundum modum predic-
turn procedat et sic successive quousque propositum compleatur».'4 
En estos terminos asaz ardorosos, el Beato Ramon Llull. hon-
damente impresionado por razon de la perdida dc las posesiones 
cr ist ianas en Oriente , escr ibe a Nicolas I V , igualmente dolorido por 
identico m o t i v o ; 5 5 y le expresa que el, personalmente, deberia ir al 
Oriente , para asegurar la colaboracion de los griegos en la empresa 
de la reconquista de T ier ra S a n t a , 5 6 despues de haber logrado su 
retorno a la Iglesia catol ica . 
La presencia de un Pontif ice R o m a n o en la frontera de Grec ia . 
rodeado de teologos que hablen las diversas lenguas de los griegos, 
concebicla, hace siete siglos, es, sin duda alguna, una demostracion 
del genio ecumenista del B t o . R a m o n Llull ; y constituye hoy, a tan 
54 Tractatus de modo converlendi in/ideles. ed. cit., 100. 
" R. GARCIA VILLOSLADA. ob. cit.. 650-651. 
' 6 El Bto. Llull denuncio a su siglo un problema complejo y gravisimo, cuya 
existencia amenazaba al cristianismo oceidental o iatino. 
Factores de dicho problema eran: 1 ) cl peligro de una arrolladora invasion 
musulmana cn los pueblos cristianos, dcbilcs a causa de la escision oricntal; 2 ) la po-
sibilidad de una union arabico-tartarica, para dominar al Oriente cristiano y formar cl 
mas poderoso ejercito dcl mundo; 3 ) ]a desorientacidn y confusion que la scparacion 
de catolicos. griegos. nestorianos y monofisitas o jaeobitas sembraba entre los musul-
manes y tartaros: 4 ) el provecho que de ello sacaria el judaismo, revestido de la rara 
belleza de su unidad y 5 ) la posibilidad dc que los cristianos scparados atrajeran a !os 
tartaros. pueblo que carecia de Ley religiosa y permitia la practica de cualquiera re-
ligion. (Vease S. GARCIAS PALOU, Cisma y problema orienlal. Ecclesia, X I X , Ma-
drid, 1959, Num. 942, pags. 127-128) . 
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corta distancia de la peregrinacion de Paulo V I a T ier ra Santa , una 
recia comprobacion de la actualidad del pensamiento Iuliano. 
E l pasa je transcrito del opusculo De inodo convertendi infideles 
no puede interpretarse, fielmente, sino sabiendo que el B t o . Llull 
formulo y denuncio al mundo un gravisimo y comple jo problema 
oriental, del cual era elemento integrante la desmembracion de las 
iglesias cr ist ianas, entre las cuales ocupaba el primer lugar, por razon 
de su importancia , la gr iega. P o r tal motivo, en el referido tralado 
De modo convertendi infideles, aprovechando la oportunidad de diri-
girse a un P a p a que habia residido en Constantinopla, por ordona-
cion de la Sede R o m a n a , para laborar por la union, insiste, de m a n e i a 
part icular , en la necesidad de atraer a los griegos, entre los ctiales 
Nicolas I V liabia realizado gestiones de gran trascendencia y cuya 
mentalidad conocia profundamente . 
A traves de algunas expresiones del transcrito pasaje del repetido 
opiisculo Dc modo convertendi infideles,^ no resulta difieil descubrir , 
como hemos indicado antes. el enardecimiento con que el B t o . Llull 
lo escr ibia . 
S e hallaba persuadido de que los griegos eran indispensnble para 
emprender una nueva cruzada, ordenada a la reconquista de Tierra 
S a n t a . 5 8 Y su firme y viva conviccion juntamente con su temperamento 
ardoroso, impulsivo y vehementemente lanzado 3 9 , influyeron en la for-
mulacion de algunos conceptos , que, sin ser verdaderamente censtua-
bles, pueden prestarse a torcidas interpretaciones . 6 0 
P. e. Ia siguientc: «Principium autem in ordinatione predieta bonum et mag-
num est, et est ita publicum quocl non polesl plus. uncle, ad ipsum principiniiduni 
homines multum gaudebunt el. propter gaudium. adjulorium et favorcm dabunt. cl 
maxime in isto tempore in quo omnes sunt in tristicia de amissione Tcrre Sancte.. .» 
(Ed. cit., pag. 1 0 6 ) . 
He aqui otra: «Sanctissimo Patri Summo Pontitiei fratrumque ejus Collegio Sa-
crosancto placcal istum tractatum acceplare et diligenter illum circumspicere, dircc-
tum ex parte R. Lull, eorum servo licet indigno, qui et bono zelo pro inlidelium con-
versione diu laborarc no eessavit». (Ed. cit., pag. 9 9 ) . 
5 8 Hasta el punto dc que la segunda parle de su Traclalus de mado convertendi 
infideles — De modo bellandi per terram— sc consagra a estudiar las diversas mane-
ras de lograr Ia colaboracion de los griegos en la cruzada dirigida a la reconquista 
de los Santos Lugares ( E . cit., pags. 100-02) . 
5 9 MAURICIO DE IRIARTE, S. J . , ob. cit., pag. 54. 
fa «...Dominus Papa mittat ipsos (teologos quc hablaran la lengua griega) ad 
disputandum de fide, dcnunciando eis quod, si sc noluerint unire cum ecclcsia, opor-
tebit eos terram amitterc et glaclium corporalc subire. Si vero Greci noluerint rcciperc 
ipsos nuncios predictos, mittant Dominus Papa Imperatori eorum et prelatis quod 
mittat sibi aliquos nuntios benc scientes in fide eorum cl sccure veniant ad disputan-
dum in curia sua, et, devictis rationibus eorum, rcdcant cl veritatem quam de ficlc 
noslra aucliunt Impcratori corum el prelatis denuncient, et, si cum Ecclesia imire nn-
luerint .conlra ipsos procedalur ila cpiod, Deo adjuvante, acquiri potcriinl ipsi ct par-
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E l B t o . Llull , en efecto, no proponia la guerra como medio para 
lograr el retorno religioso de los griegos a R o m a , es decir para su 
conversion a la fe ca to l ica ; sino unicamente para la conquista de 
Grec ia . con el fin de poder obligarles a part ic ipar en la cruzada que 
habia de arrebatar los Santos Lugares a los musulmanes. 
Aquellas trist isimas c ircunstancias , creadas por la perdida de 
San J u a n de Acre y demas posesiones orientales rec lamaban, a ju ic io 
clel B t o . Llull , una intensa y amplia labor apologetico-misionera entre 
los cr ist ianos separados y, ademas, una poderosa cruzada para la 
reconquista de T ier ra Santa . En otros terminos, habia que resolver el 
ya referido problema oriental : y para ello era indispensablo la unibn 
de todos los cr is t ianos. 0 1 
A aquella doble exigencia responden los dos escritos presentados 
por el B to . Llull al P a p a orientalista Nicolas I V : la Instancia «Quo-
modo Terra Sancta recuperari potest» y el opiisculo «De modo conver-
tendi infideles», que compuso para ofrecer un doble estudio de gran 
precisibn tecnica . Eormulaba procedimientos de indole apologetico-
misionolbgica para la conversibn de los infieles y para el retorno de 
los disidentes; y a la vez, los distintos caminos que podrian seguirse 
y las diversas tact icas que pudieran adoptarse para la conquista de 
los Santos L u g a r e s . 6 2 
ticipanles cum ipsis Greeis acl ecclesiam reduci; ipsis aulcm acquisilis, vadat cum 
maxima parte de ipsis in Herminia ad bellandum cum Sarracenis. et ponantur ipsi 
Greci in bello ante Christianos. et deindc aequiratur succcssi\'e usque ad eivitatcm 
sanclam Jerusalem cl usque ad Tripol el Barbaria». (Ed. cit.. piig. 1 0 0 ) . 
Aqui palpita el espiritu de la concepcion medieval de la Chrislianilas, cuya cabe-
za era el Papa, a cuya soberania cspiritual habian de someterse pueblos y reinos. Se 
deja intacla la independcncia dc origen del poder polilico; pcro. al H i i s i u o lieinpo. ae 
encumbra al Papa. a guia linico que domina sobre los reyes y sobre el emperador. Por 
lo cual. el Papa. como Vicario de Crislo. podia servirse de los ejercitos dc aquellos 
para las cruzadas. (Veasc P. ANTONIO OLIVER. C. R.. «Ecclesia» y «Chrislianitas» 
en Inocencio III», Estudios Lulianos, I. 1957, 235-243. 
" Esta cs la tcsis quc cl Blo. Llull llevaha muy mctida en el alma. «Conveniret. 
cxpresaba a San Celeslino V. quod Ecclesia recuperaret schismaticos. et illos sibi uni-
ret. quos potest recuperare cum disputatione monslrumlo veritalem. el quod illi sinl 
in errore. el Latini in veritale: quia cum illis melius possent destrui saraceni ct haberi 
participutio cum turtaris.» (Petitio in civilale ncapolitana sancto Palri Coelestino quinto, 
ed. cit., piig. 51 , col. 1 . ' ) . 
a «Dividitur iste tractalus in 6 partes: prima pars est de modo bcllandi per 
mare; secunda. de modo bcllandi per tcrram: tertia de modo convcrtencli; 4, de ratio-
nibus quare posita in islo traclatu debercnt fieri: 5, quod per alium motluni infidc-
lesad viam veritatis convcrti non possunt; 6 ta, de ortlinationc expensarum. Modum 
quem in isto tractatu tencmus consistit secuntlum naturam dispositionis terrarum, 
maris ac status gentium. ae etiam secundum naluram potentiarum aniine el maxime 
secundum divinas dignitates et naluram et virlulcm earum» (Traclalus tle modo ,on-
vertendi infideles, ed. eit. pag. 9 9 ) . 
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Sin duda que por razon de las vivas esperanzas que habia puesto 
en el P a p a franciscano y perit isimo orientalista, viendo que sus es-
fuerzos resultaban iniitiles, el incansable mallorquin encontrose en 
uno de los trances mas amargos de su vida, principaimente porque se 
hallaria persuadido de que T i e r r a Santa habia de continuar en manos 
de los musulmanes, y los griegos le jos de R o m a . E l comple jo y gravi-
simo problema oriental quedaba sin resolver. 
Una vez mas , hemos visto en el B to . R a m o n Llull un hombre en 
el que bullen y se resumen los grandes ideales crist ianos de su s iglo ; 
no un monje encerrado en el scriptorium de su abadia , sino el «procu-
rador de los infieles»6* y el cabal lero de accion y de combate , presente 
en los mas trascendentales acontecimientos de su epoca y empeiiado 
en resolver sus mas agudos problemas. 
L a instancia «Quomodo Terra Sancta recuperari potest» y el 
«Tractatus de modo convertendi infideles», presentados al P a p a Nico-
las I V , definen al Bto . R a m o n Llull como una encarnacion del espiritu 
genuinamente crist iano qne palpitaba en aquellas tristisimas circuns-
tancias historicas que los motivaron. 
S . CARCIAS PALOU, PBIIO. 
u «...direxit ad Romanam curiam gressus suos, cupiens ibidem, ut alias, impe-
trare monasteria fieri per mundum pro diversis Iinguis, ut supra dicitur addiscendis: 
sed ibi lunc propler impedimenta curie parum circa suum intentum proficiens, deli-
berato consilio progressus venit ad Ianuam.n (Edic. cit., n. 19, pag. 56.—S. GAL-
MES, ob. cit., 3 3 ) . 
" Liber de disputatione fidei et intellectus, De prologo, Edic. Salzingcr, IV, 
Moguntiae. 1729, pag. I, col. 1.*, num. 1. 
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